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жили отсутствие в нем формулировок, прямо или косвенно сводимых к понятию ответ­
ственности. Это нацеливает наше исследование на поиск сущности, содержания и путей 
формирования профессиональной ответственности в процессе приобретения необходимых 
знаний и умений, опыта творческой деятельности.
В условиях постиндустриального общества понятие ответственности приобрело но­
вое звучание и новый смысл во всех профессиях, поскольку, по Гансу Йонасу, развитие на­
уки и техники сделало мир таким, что риски и возможность будущего часто оказываются 
под вопросом и угрозой. В условиях глобального мира, когда любая угроза может стать то­
тальной. Особую роль играет информация, информационные войны, психологические ата­
ки. Их применение основано на информационном воздействии, поэтому профессии, свя­
занные с работой с информацией и с ее распространением, должны приобрести особую 
степень ответственности. К ним относятся специалисты по связям с общественностью, соз­
дающие адресное воздействие, но есть еще один фактор, усиливающий и без того высокий 
уровень профессиональной ответственности - это фактор кумулятивного эффекта профес­
сиональной деятельности специалистов по связям с общественностью.
В новой профессии - специалист по связям с общественностью, которая возникла 
как реакция на динамичные изменения в политической, экономической и социальной сфе­
рах - понятие ответственности приобретает особое звучание для специалистов как доми­
нанты в профессиональной деятельности. Это ответственность за достоверность информа­
ции, за сокрытие общественно-значимой информации, наконец, за формирование имиджа 
и репутации «социально ответственной компании». Поэтому понятие «ответственность» дол­
жно быть одним из центральных в содержании образовательного процесса подготовки спе­
циалистов по связям с общественностью. Для этого оно должно быть, в первую очередь, 
по-новому осмыслено, должно стать предметом изучения в процессе интеллектуальной 
и практической деятельности студентов. Тогда специалист, который по окончании вуза 
приобрел общекультурные и профессиональные компетенции, способен эффективно рабо­
тать на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности работодателя. Такая способность 
является привлекательной и востребована рынком, она в определенной степени гарантиру­
ет высокую конкурентоспособность самого специалиста.
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Еще в Древней Греции экологию понимали как науку о доме, о местообитании жи­
вых организмов, и, в том числе, человека в окружающей его среде. Сегодня актуальность 
данной постановки вопроса не вызывает сомнений. Для человека средой его обитания яв­
ляется и производство, на которое он затрачивает до одной трети своего суточного цикла 
жизнедеятельности, и бытовые условия (дом, квартира и сфера обслуживания), и природ­
ная среда. От состояния этих компонентов зависит активная экономическая деятельность 
человека, его общественно-полезная значимость, его воспроизводственная функция.
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В этой связи в рамках университетской учебной программы исключительную важ­
ность приобретает эколого-экономическое образование студентов. Прошедший сравнитель­
но недавно в Москве международный семинар «Экологическая стратегия рыночных ре­
форм в России» убедительно подтверждает необходимость пересмотра и корректировки 
с этих позиций вузовских учебных программ и учебных дисциплин.
В условиях развития рыночных форм хозяйствования в нашей стране каждый сту­
дент, и, тем более, студент-экономист должен обладать не только суммой профессиональ­
ных знаний и умений, но и предвидеть экологические последствия своей профессиональ­
ной деятельности, независимо от места работы: предприятие, банк, биржа, коммерческая 
деятельность, малый бизнес, фермерство и т. д. Поэтому представляется целесообразным 
ввести преподавание на всех специальностях университета единой, сквозной учебной дис­
циплины на тему «Эколого-экономические основы хозяйственной деятельности в России».
В качестве исходного положения данной учебной дисциплины возможно принять 
«Программу действий по окружающей среде и экономике», принятой Советом управляющих 
ЮНЕП ООН в 1993 г., а также материалы совещания экспертов ЮНЕП в августе 1994 г. на 
тему «Использование экономических инструментов для улучшения состояния окружающей 
среды и обеспечения устойчивого развития». Исходя из содержания указанных материалов, 
в предлагаемую учебную дисциплину возможно включение следующих тематических разде­
лов: о сущности экологии; о взаимосвязи экологии и экономики; об эколого-экономических 
результатах хозяйственной деятельности в России; о направлениях эффективного регулиро­
вания эколого-экономической деятельности; экологическая статистика в области охраны ок­
ружающей среды и рационального использования природных ресурсов; оценка стоимости 
экологических услуг и товаров; инструменты эколого-экономической политики; экономичес­
кая деятельность и экологическая безопасность; оценка воздействия экономической деятель­
ности на окружающую среду; внешнеэкономическая деятельность и окружающая среда.
Кроме того, по нашему мнению, в содержание учебной дисциплины возможно так­
же включение таких разделов, как экология расселения населения, рекреационная деятель­
ность человека, оценка негативных и позитивных сторон взаимодействия человека со сре­
дой обитания.
Изучение данного курса важно не только с точки зрения практики, но и с геополи­
тической точки зрения. И поэтому данный курс оказывает влияние на формирование объ­
ективного экологического облика страны у студентов. Негативный экологический имидж 
страны отражается на ее инвестиционной и рекреационной привлекательности. Иными 
словами, экологический образ России превращается в важную внешнеэкономическую ка­
тегорию, влияющую и на социально-экономическое развитие страны, и на ее позиции 
в международных отношениях.
Таким образом, изложенное выше наглядно свидетельствует о необходимости изуче­
ния данной учебной дисциплины в вузе.
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В настоящее время наиболее остро ощущается необходимость создания конкурен­
тоспособной образовательной системы в России. Дело в том, что современные стандарты 
профессионального образования не соответствуют запросам общества и рынка труда, ми­
ровым тенденциям развития высшего профессионального образования. Многие учрежде­
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